




























































































































































































































































































































































































～1994 ～1995 ～2000 ～2005 ～2010 ～2014・4 合 計
キーワード
「代理意思決定」AND「高齢者」 0 0 0 2 7 12 21
「意思決定」AND「家族」AND「高齢者」 0 1 6 40 112 68 227
「自己決定」AND「家族」AND「高齢者」 0 0 2 42 77 26 147





和文（17件） 1983年～ 0 0 0 3 3 11 17
英文（5件） 1987年～ 0 0 0 0 1 4 5
㩷㪲๺ᢥ㪴 㩷㪲⧷ᢥ㪴
㩷කਛ⹹㪮㪼㪹㩷䋨㪈㪐㪏㪊㪄㪉㪇㪈㪋䋩 㩷㪚㪠㪥㪘㪟㪣䋬㪤㪜㪛㪣㪠㪥㪜㩷䋨㪈㪐㪏㪎㪄㪉㪇㪈㪋䋩
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障害者手帳の有無 あり 1級 109（94.8）
2級 6（5.2）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Needs for the respite service of the Primary Home Caregivers
of children or person for Severe Motor
and Intellectual Disabilities
Sonomi TAKAGI1）, Chifumi OKEMOTO2）, Tomomi HASEGAWA3）,
1）Department of Pediatric Nursing，Graduate School of Medicine and
Pharmaceutical Sciences for Research，University of Toyama，
2）Department of Pediatric Nursing，Graduate School of Medicine and
Pharmaceutical Sciences for Research，University of Toyama，
3）Department of Maternal nursing，Graduate School of Medicine and
Pharmaceutical Sciences for Research，University of Toyama，
Abstract
I distributed a questionnaire to a person of Toyama 276 objects for the purpose of grasping
the use situation and use needs for the respite service of the Primary Home Caregivers of
children or person for Severe Motor and Intellectual Disabilities. I did a content analysis
based on 87 data that there was the answer in needs for the respite service, from 115 effective
answers,
The, it results, from something there are 6 of needs picked out, and by which needs have,
in turn, [presentation of plain social resources] [expansion of the service contents]
[improvement of the quality of the service] [a care giver, support to oneself] [improvement of
the quality of the profession] [substantiality of area cooperation], I came. When it could be
filled by the role's of the consultation support professional one being executed, much of needs
of the center care giver picked out was suggested. You suggested however that it was needed
to the [improvement of] the quality of the care provider in [improvement of the quality of the
profession] that the education system I systematized by the organization is being arranged.
Key words
children or person with severe motor and intellectual disabilities at home,



















































































































































































































































































順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 介護 18 11 見る 8
2 胃瘻 17 12 場合 8
3 人 17 13 生きる 8
4 風 13 14 母親 8
6 死ぬ 12 15 貰う 8
6 食べる 12 16 医者 7
8 言う 11 17 教える 7
8 大変 11 18 経済的 7
9 考える 10 19 本人 7


















































































































































































































































































































































































































































































































































































の分析 － KH Coderによる計量テキスト分析
の手順と実施．社会と調査（8）: 92-96，2012a.
15）Osgood, C.E : The Representational Model
and Relevant Research Methods. In” Trends
in Content Analysis, I.de S, Pooled, pp33-88,
University of Illinois Press, Urbana IL, 1993.
16）Danowski, J. A: Network analysis of message
content. In Progress in communication sciences
IV, W. D. Richards Jr. & G. A. Barnetteds,
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The success factor of the home care for the
patient with gastrostoma
－From the talking by a male caregiver－
Yuko Sugishima1）, Eiichi Ueno2）
1）The Full-Term Doctoral Program of Graduate School of Core Ethics
and Frontier Sciences, Ritsumeikan University
2）Department of Fundamental Nursing, Faculty
of Medical Sciences, University of Fukui
Abstract
This research focuses on a case-study of a male double care-taker looking after his mother,
who had the gastrostomy due to Parkinson’s, while caring for his wife who has Alzheimer’s
disease. The purpose of this study is to extract factors why he could positively tackle double
care- giving, which includes a gastrostomy.
Afterwards, “KH Coder” was used to analyze the data. Co-occurrence analysis and
correspondence analysis based on text mining were used to make the qualitative date visible.
As a result, the following five factors were identified. 1）Accepting that the path of human
beings includes care and death. 2）Gratitude to the caregiver and a stable economic
foundation. 3）Frequent interaction with medical workers in addition to using institutions.
4）Stability of the care-giver himself, 5）The care worker’s characteristic of reaching out to
others. The five points above were suggested. Moreover, these findings suggest that health
professionals need to have forethought so that care workers are not isolated.
Key words











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The development and learning efficacy of audiovisual aids
for a lecture on the nursing skill of cleanliness to infants:
comparison by experience of pediatric nursing practice
Chifumi OKEMOTO1）, Kanako HAYASHI1）, Tomomi HASEGAWA2）
1）Department of Pediatric Nursing, Graduate School of Medicine
and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama
2）Department of Maternity Nursing, Graduate School of Medicine
and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama
Abstract
The purpose of this research was to develop audiovisual aids for a lecture on the nursing
skill of cleanliness to infants, and measure the effectiveness of these on learning efficacy. The
audiovisual aids were developed by pediatric nursing teachers and pediatric nurses. The
subjects were 123 third-year nursing students who were inexperienced in nursing practice, 68
fourth-year nursing students who were inexperienced in pediatric nursing practice, and 61
fourth-year nursing students who did have experience in pediatric nursing. We analyzed
their evaluation of the audiovisual aids.
The results showed significant differences on three evaluation criteria. “Motivation to
learn about children” showed a significant difference between third-year students and
fourth-year students inexperienced in pre-pediatric nursing practice. “Confidence in
performing cleanliness care following standard procedure” and “Confidence in performing
cleanliness care while communicating with children” both showed significant differences
between the pre- and post-practice of pediatric nursing groups.
Key words




















































































































































































































































































































































































































































































































者の QOL向上のために（第 2版）， 橋広編，
p296，医学書院，東京，2006．
12）所敬，吉田晃敏：現代の眼科学（第 9版），
pp42, 160, 196-201, 金原出版，東京，2006．




Coping behavior for inconvenience in daily life
of people with visual impairment
Ayaka OHASHI1）, Keiko TSUBOTA2）, Miyuki NISHITANI2）
1）Association of Medical Service for Workers of Ishikawa, Jouhoku Hospital
2）Department of Fundamental Nursing, Graduate School of Medicine
and Pharmaceutical Sciences for Research, University of Toyama
Abstract
This study explored and the coping behavior for the inconvenience in daily life of five
people with visual impairment. We tried a semi-structured interview and analyzed coping
behavior for the inconvenience of eating, reading and writing, dressing, and mobility. We
found that the coping behaviors could be grouped into two categories and five subcategories.
The two categories were “coping behavior using one’s own body” and “coping behavior
making use of others’ cooperation and social resources.” The five subcategories were
“making the most of my visual faculty,” “making use of my senses other than vision,”
“making use of memories,” “obtaining others’ cooperation,” and “making use of social
resources.” This research revealed that the visually impaired people spend a daily life with
several means for trouble.
Key words
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The growth of students
in adult nursing practice（chronic setting）
Yukihiro KITATANI，Michiyo AITAKE，Miki YATSUDUKA
Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences for Research,
University of Toyama，Adult Nursing 1
Abstract
In this study, the data of students who described “their best three self-growth experiences”
after clinical practice was analyzed by text mining to clarify how students who participate
in adult nursing practice recognize personal-growth. The analyzed cluster name from the
topic analysis of the original text was not relevant. Therefore, we analyzed descriptive
coding form the original text and identified the following six clusters: “grasp +
individuality”, “thinking”, “nursing art”, “though”, “can + understanding”, and “others”.
Among the six clusters, we performed a language network analysis with the “grasp +
individuality” cluster because maximum data was available on it. Consequently, students
were classified as recognizing six categories “making brochures”, “care”, “thinking”,
“communicating with patients”, “nursing care plans” and “change.” When the student was
able to overcome tasks during he/she clinical practice, it was considered to be self-growth.
This suggested that students can experience personal-growth by receiving appropriate
support from their teacher and clinical leader.
Key words
































た。今回のサブテーマはTransformation of Traditional Nursing: Theory, Research, and Practiceで、
オーストラリアからのPamela van der Riet 先生によるKey Note Speech (演題名：Attending to 
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